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Señores miembros del Jurado: 
En el presente trabajo de investigación titulado “Control de inventario y su 
incidencia en la rentabilidad en las empresas comercializadoras de luminarias en 
el distrito de surquillo, año 2016” en cumplimiento de las disposiciones vigentes 
contenidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, 
someto a su criterio y  consideración el presente trabajo. 
 
Los resultados obtenidos de este trabajo ayudaran al empresario en la toma de 
decisiones y en hacer el control de inventario en su empresa. 
 
En la elaboración de esta investigación se considera el planteamiento bajo la 
adaptación de la norma Apa adaptado por la Universidad Cesar Vallejo, teniendo 
en cuenta los pasos metodológicos y procedimientos de la investigación. 
 
Para el desarrollo y entendimiento del presente trabajo se ha considerado dividirlo 
en ocho capítulos: 
 
Capitulo I: Es la introducción que consiste en la realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del 
estudio, hipótesis y objetivos. 
Capitulo II: Es el Metodo donde esta conformado por el diseño de investigación, 
variables, poblancion y muestra, técnica de instrumento de datos, validez y 
confiabilidad, netodos de análisis de datos y aspectos éticos.  
Capitulo III: Que viene ser los resultados que son la información recogida de las 
encuestas. 
Capitulo IV: Es la discusión 
Capitulo V: Conclusiones 
Capitulo VI: Las recomendaciones 
Capitulo VII: Referencia bibliográficas  
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             En el presente trabajo de investigación titulada “Control de Inventario y su 
incidencia en la rentabilidad en las empresas comercializadoras de luminarias, en 
el distrito de Surquillo, año 2016”; se llevó a cabo con el objetivo general de 
determinar la incidencia del control de inventario en la rentabilidad en las 
empresas comercializadoras de luminarias del distrito de Surquillo, año 2016.  
             Esta investigación presenta una metodología de tipo descriptiva, 
correlacional y básico, para el presente estudio fue bajo un enfoque cuantitativo, 
esta investigación se ha considerado dos variable que son el control de inventario 
como variable 1 y rentabilidad como variable 2. 
             También en la muestra del trabajo de investigación fue con una población 
de 49 trabajadores que está conformado por el contador y el dueño de las 
empresas comercializadoras de luminarias del distrito de Surquillo.  
             Además, las técnicas de investigación empleadas han sido procesamiento 
de datos, la técnica de la opinión de expertos, el uso de software SPSS 23 para 
procesar la información y emplear como instrumento de recolección de datos se 
utilizó la encuesta para recoger información sobre las variables.  
            Se puede concluir sobre el análisis de los resultados obtenidos para la 
hipótesis general, que la aplicación de un buen control de inventario en las 
empresas comercializadoras de luminarias en el distrito de Surquillo, año 2016, 
incidirá favorablemente en la rentabilidad.  
           Finalmente, se emiten conclusiones y recomendaciones que permitan 
desarrollar y mejorar el control de inventario de las empresas comercializadoras 
de luminarias del distrito de Surquillo. 
 






In the present work of qualified investigation " Control of Inventory and his incident 
in the profitability in the companies comercializadoras of lights, in Surquillo's 
district, year 2016 "; it was carried out by the general aim to determine the incident 
of the inventor control in the profitability in the companies comercializadoras of 
lights of Surquillo's district, year 2016. 
This research presents a methodology of descriptive, correlational and basic, for 
the present study was under a quantitative approach, this research has been 
considered two variables that are inventory control as variable 1 and profitability as 
variable 2. 
Also in the sample of the research work was with a population of 49 workers that is 
conformed by the accountant and the owner of the commercialization companies 
of luminarias of the district of Surquillo. 
In addition, the research techniques used have been data processing, expert 
opinion, the use of SPSS software 23 to process information and to use as a data 
collection instrument was used the survey to collect information on the variables. 
It can be concluded from the analysis of the results obtained for the general 
hypothesis that the application of a good inventory control in the luminaire trading 
companies in the district of Surquillo in 2016 will have a favorable impact on 
profitability. 
Finally, conclusions and recommendations are issued that allow the development 
and improvement of the inventory control of the luminaires trading companies in 
the district of Surquillo. 
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